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En esta investigación se formulan estrategias para el fortalecimiento de la cadena de 
valor de los productores agrícolas de coco en Tumaco, mercado en el que se encontró gran 
potencialidad para la producción de coco, siendo el mayor productor de Colombia, pero 
presenta falencias a raíz del manejo deficiente de las actividades que componen la cadena de 
valor y de factores sociales, políticos, económicos, ambientales y tecnológicos que no permiten 
un mayor desarrollo en este sector del municipio. 
La investigación se enmarca dentro del enfoque cualitativo – analítico para el desarrollo 
de un objetivo general el cual es generar la estrategia más óptima para fortalecer la cadena de 
valor, donde se generó una recolección de información tanto de fuentes primarias como lo son 
los representantes legales de las empresas establecidas allí y, por otro lado, información 
secundaria para conocer estadísticas importantes para realizar el análisis de cada uno de los 
temas importantes. El conocimiento de contexto nacional es uno de los más importantes y la 
situación actual de Tumaco, con eso se realiza análisis comparativos con el contexto 
internacional. Teniendo en cuenta, la información presentada, se realiza el conocimiento teórico 
de la cadena de valor y las estrategias apropiadas para ellas, con el fin de realizar la debida 
formulación, con ello, presentarlo para entrevistas realizadas a los representantes legales de las 
empresas productoras para con el conocimiento de ellos y lo establecido en la investigación, 
llegar a generar la estrategia más factible para estas empresas que sean aplicables en sus 
procesos. 
PALABRAS CLAVES: Estrategias, cadena de valor, productores, coco, Tumaco. 
ABSTRACT.  
This research formulates strategies to strengthen the value chain of coconut agricultural 
producers in Tumaco. This market was found to be a great potential and also the largest 
producer of coconut in Colombia. However, there are shortcomings due to the poor 
management of the activities that make up the value chain and social, political, economic, 
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The research is visualized within the qualitative - analytical approach for the 
development of a general objective, which is to generate the most optimal strategy to strengthen 
the value chain where a collection of information was generated from both primary sources 
such as legal representatives of the companies established there. On the other hand, secondary 
information to know important statistics to perform the analysis of each of the important issues. 
Furthermore, the knowledge of the national context is one of the most important and the current 
situations of Tumaco, with that comparative analyses are carried out with the international 
context. Taking into account the information presented, the theoretical knowledge of the value 
chain and the appropriate strategies for these are carried out. This to make the appropriate 
formulation and therefore presenting them for interviews conducted with the legal 
representatives of the producing companies, with the help of their knowledge and what was 
established in the investigation could generate the most feasible strategy for these companies 
and that can be applied in their processes. 
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1. INTRODUCCIÓN  
 
La presente investigación se refiere al tema de estrategias de fortalecimiento en la 
cadena de valor de los productores agrícolas de coco en Tumaco. Actualmente estamos en 
medio de un aumento de la demanda mundial del coco y sus derivados, debido a la infinidad de 
usos, no solo en la industria alimentaria sino en la industria cosmética y de la medicina. Durante 
años la demanda mundial ha sido cubierta en su mayoría por países de la región de Asia 
Pacifico, como Indonesia y Filipinas, reconocidos por su producción de coco a gran escala y 
por suministrar este fruto tropical a países de todos los continentes del globo.    
Si bien el comportamiento mundial de la producción no ha presentado significantes 
variaciones, en pocos años el sector empezara a enfrentar desafíos para satisfacer la demanda 
mundial. Por un lado, a causa de los constantes desastres naturales que enfrenta esta zona, y por 
otro, a la significativa reducción en la producción de los cocoteros, tanto por su edad, como por 
las enfermedades que perjudican a los cultivos.  (Win.T, 2017) 
Creemos que esta crisis en la producción asiática de coco, representa una oportunidad 
de apertura al mercado para los productores de otras regiones, especialmente de los países 
caribeños. En Latinoamérica, países como Brasil, México y República Dominicana, producen 
coco y aunque no en la cantidad que lo hacen los asiáticos, han visto en la fruta, un mercado 
prometedor. Por lo anterior han decidido apostar por el coco y formular proyectos innovadores 
que impulsen el sector y simultáneamente, la economía de su país.  
Por otro lado, Colombia cuenta con las condiciones climáticas ideales para el cultivo de 
coco. Si bien su producción es inferior a la de países vecinos, ha mostrado un crecimiento y 
rendimiento a nivel nacional sobresaliente durante la última década, del que destacan los 
departamentos de la zona Pacífico y Caribe.    
El departamento de Nariño ubicado en el pacífico colombiano, aporta más del 50% de 
la producción nacional y cuenta con 2.100 productores de coco con un área de 8.294 has, 
adicionalmente la producción supera las 8.5 toneladas/ha/año, mientras que el promedio 
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Sin embargo, el sector cocotero de Tumaco afronta retos importantes para su 
crecimiento. La raíz del problema de los productores, se centra en el manejo deficiente de la 
cadena de valor que limita el desarrollo  de esta actividad agrícola. La cadena de valor es una 
herramienta que permite analizar las partes integrantes de una empresa y sus actividades, que 
se relacionan con el fin de fabricar, comercializar, entregar y apoyar su producto, buscando 
identificar las fuentes de ventaja competitiva en aquellas actividades generadoras de valor 
(Porter, M., 1986). 
El problema de los productores radica desde el manejo de las semillas, las condiciones 
óptimas del terreno -que ha sido contaminado con anterioridad por la afectación del complejo 
gualpa-anillo rojo y porroca que azoto los cocoteros y por ende las cosechas-, la insuficiente 
infraestructura tecnológica para los procesos que en su mayoría son efectuados por la fuerza 
humana, desde su cultivo hasta su recolección, factores externos como el conflicto armado y el 
olvido gubernamental, entre otras situaciones que han retrasado tanto el desarrollo del 
municipio como del sector. 
No obstante, sé cree que el coco es uno de los cultivos con mayor potencial de 
crecimiento en Tumaco, de allí nuestro interés por plantear posibles estrategias para el 
fortalecimiento de la etapa productiva en la cadena de valor del coco para los productores 
agrícolas en el que se dé un buen manejo de los recursos y se optimicen las actividades de la 
cadena de valor necesarias para su desarrollo.   
De esta forma encontramos en el coco una alternativa rentable y sostenible, 
especialmente en el marco del proceso de paz, con la sustitución de cultivos ilícitos, 
aprovechando los terrenos, generado empleo y rentabilidades a pequeños productores en la que 
logre ser competitivo en el mercado nacional e internacional ya que por factores logísticos  
mucho del coco que se produce no logra comercializarse ni siquiera nacional y la demanda 
interna termina siendo suplida por las importaciones de coco.  
Previamente en una revisión de antecedentes bibliográficos, encontramos autores que   
mediante la elaboración del proyecto Propuesta de agro-industrialización del coco como una 
estrategia para la contribución económica al desarrollo rural de la comunidad de la isla El 
Espíritu Santo, Puerto del Triunfo en el departamento de Usulután, se refieren al mejoramiento 
de la calidad de vida del sector rural por medio de educación con conocimientos prácticos, útiles 
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y relevantes a las necesidades, todo esto para poder dar respuesta a las nuevas tendencias del 
mercado, el cual exige productos sanos, estables y confiables; mediante la preparación y 
equipamiento necesario apoyado por los organismos de control. Así  no solo impulsar la agro-
industrialización del coco sino también  las condiciones de vida del sector rural,  (Ortega, Reyes 
& Torres, 2005) 
Otro caso de fortalecimiento de cadenas que tuvimos como base para el desarrollo de la 
investigación fue el proyecto de análisis de la cadena de valor del cacao en Colombia: 
generación de estrategias tecnológicas en operaciones de cosecha y postcosecha, 
organizativas, de capacidad instalada y de mercado, luego de identificar problemas en la 
calidad del producto, bajo desarrollo tecnológico, el desconocimiento de los parámetros de 
calidad por parte de los productores y comercializadores, problemas en las 
alianzas/asociaciones, confianza e integración en los eslabones de la cadena los autores 
arrojaron como  resultados, que la principal apuesta es fortalecer el eslabón productivo en donde 
la calidad del producto mejora, y su demanda no se vea afectada y el trabajo de la mano con la 
tecnología es el más importante dado que fortalece las capacidades de gestión empresarial y la 
consolidación de la cadena de abastecimiento para mantener las oportunidades del mercado 
identificadas. (Contreras, C., 2017) 
Por otro lado, para llevar a cabo la investigación, y dar respuesta a nuestro objetivo 
general: Formular estrategias para el fortalecimiento de la etapa productiva en la cadena de 
valor del coco para los productores agrícolas en Tumaco, optamos por un enfoque metodológico  
cualitativo- analítico, puesto que se hace un análisis para efectos de proponer las estrategias de 
fortalecimiento en el que se recolecto información de fuentes primarias y secundarias, de este 
modo, se recurrió a plataformas gubernamentales, de divulgación publica y entrevistas a 
empleados de las pequeñas empresas productoras del municipio. 
  Así pues, los resultados del trabajo se han estructurado en tres capítulos, en el que cada 
uno responde a un objetivo específico. En el capítulo I damos  a conocer el contexto actual del 
sector cocotero a nivel nacional e internacional para lograr una apropiación del tema, su balanza  
comercial, producción/rendimiento y hacemos un primer acercamiento al mercado cocotero  
local de Tumaco, de esta forma se busca identificar los problemas que obstaculizan un 
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desarrollo óptimo de la etapa productiva de la cadena de valor y plantear las estrategias que la 
fortalezcan. 
En el capítulo II se hizo una revisión bibliográfica de antecedentes literarios y teóricos 
para identificar estrategias aplicadas en casos agrícolas con falencias en la cadena de valor. Las 
investigaciones y casos nos permitirán analizar las estrategias y resultados para desarrollar 
nuestro tercer objetivo. 
Con el fin de tener una visión cercana al sector planteamos técnicas de recolección de 
información como entrevistas a cinco reconocidas empresas productoras del municipio de 
Tumaco para el desarrollo del capítulo III en el que se plantean las estrategias y analiza la 
factibilidad de acuerdo a las condiciones del municipio y de los productores.  
Finalmente se presentan las conclusiones una de las más importantes donde Tumaco 
está de acuerdo con que hay que enfatizar en este gran producto, además, importante para la 
economía del municipio, teniendo en cuenta que para realizar esto se deben analizar cada 
proceso de la cadena para encontrar el problema que conlleva a una debilitación en los 
siguientes procesos de la cadena de valor. 
2. MARCO DE REFERENCIA.  
2.1. Cadena de valor. 
La cadena de valor es una herramienta de gestión desarrollada que permite realizar un 
análisis interno de la empresa en sus principales actividades generadoras de valor. Se denomina 
de esta manera dado que considera a las principales actividades como los eslabones de una 
cadena de actividades que añaden valor al producto durante en proceso (CreceNegocios, 2014).  
Esta herramienta abarca diferentes procesos importantes, desde la producción hasta la llegada 
al consumidor final, en el cada uno tiene un manejo eficiente para lograr una cadena bien 
implementada y dar valor al producto final.  
La cadena de valor permite identificar y analizar las actividades que estratégicamente 
sean relevantes y ayuden a obtener una ventaja competitiva. Es una herramienta que ayuda a 
analizar las actividades de la empresa, clasifica y organiza los procesos con el fin de enfocar 
los programas de mejoramiento que se tengan para la empresa (Senati, 2016). La cadena de 
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valor se ha desarrollado como una red estratégica que actúa dentro de una cadena productiva; 
donde se identifican objetivos, metas y estrategias para la optimización sistemática con el fin 
de cumplir las metas previstas. Tienen como fin maximizar la creación de valor mientras se 
busca la minimización de costos, permitiendo categorizar las actividades que proporcionan 
valor añadido e identificar las actividades que generan una ventaja competitiva.  
En la definición estratégica podemos encontrar que el enfoque de la cadena de valor 
pondera el flujo de crecimiento de los productos. Dentro del concepto analizado en nuestro 
proyecto ese encontró que, 
            La cadena agroalimentaria es importante porque permite entender y valorizar la 
contribución agrícola a la economía de un país, y también porque el buen 
funcionamiento en los diferentes eslabones de la cadena agroalimentaria son elementos 
fundamentales para incrementar la competitividad del sector agropecuario y de la 
economía del país. (Chavarría, Rojas, & Sepúlveda G., 2002, p. 13, 14). 
 Así mismo, el análisis de cada una de las actividades implica la asignación de valor, 
después de esto se identifican con más facilidad las debilidades y fortalezas dentro de la cadena, 
para poder solucionar las dificultades y crear una ventaja competitiva que genere rentabilidad 
para la empresa.   
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Como ya lo mencionamos la cadena de valor encierra en su concepto el total de las 
actividades que desarrolla una empresa para poder crear un producto o servicio, desde su 
concepción hasta la entrega final a los consumidores. En este caso, según Manrique (2011), la 
cadena de valor para los cultivadores de coco se empieza desde la compra de insumos como 
semillas, herramientas, fertilizantes, fumigantes, entre otros, hasta la entrega del producto para 
su respectiva venta o transformación. 
2.2. Ventaja competitiva. 
La ventaja competitiva es la característica que pone a una empresa en una posición 
superior con las demás en relación con el producto, esto hace que los atributos sean 
diferenciadores, que pueden potenciar el producto (Sevilla, 2017).  
Se crean a partir de la diferenciación de un producto y esto mismo conlleva a una 
reducción de costos, pero teniendo en cuenta que la tecnología, la innovación y los factores 
especializados juegan un papel fundamental, puesto que estos surgen de la educación, la 
investigación y la capacitación que se le puede ofrecer a cada persona. Hay que tener en cuenta 
que las ventajas competitivas son únicas y por lo que es complejo que otros competidores 
puedan acceder a ellas, pues estas responden a unas necesidades particulares que requieren 
conocimiento y constante innovación sobre las mismas.  
La ventaja competitiva puede dividirse en 3 ítems, así:  
2.2.1 Ventaja competitiva en costes: esta ventaja se refiere en cuanto a una empresa tiene 
costos más bajos que las demás en un producto o servicio comparable con las demás empresas 
en cuestión de calidad, de esta manera consigue disminuir los precios y así anular la margen 
con el competidor. 
2.2.2 Ventaja competitiva en diferenciación de productos: se refiere cuando la empresa 
tiene una diferenciación de un producto al compararlo con otras empresas en referencia a los 
atributos y características que hace que estos sean únicos para los clientes, entre esto se puede 
pensar que el cliente está dispuesto a pagar más para obtener el producto de una empresa. Dentro 
de todo esto se desprende una característica principal: Los clientes otorgan una importancia 
especial en aspectos como calidad, o utilizan el producto para diferenciarse socialmente. 
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2.2.3. Ventaja competitiva en la segmentación del mercado: dentro de esta ventaja se 
busca que cada empresa conozca los comportamientos que los clientes a la hora de consumir 
un producto o servicio, para de esta manera poder ofrecer lo que realmente necesitan y desean 
para satisfacer las necesidades, de esta manera las empresas pueden centrarse en un mercado 
objetivo. Esta estrategia se utiliza en pequeñas empresas, puesto que no tienen los recursos 
necesarios para atraer todo el público, en vez de esto, enfoca todos sus esfuerzos en un solo 
segmento del mercado. (Sevilla, 2017) 
Para poder obtener una buena ventaja competitiva también se debe tener en cuenta 
aspectos que ayuden a diferenciar los productos, esto ayuda a diferenciar los productos, entre 
esto se pueden encontrar las siguientes características como son:  
 Características del producto: dentro de esto podemos encontrar el tamaño, la forma, 
seguridad, calidad, entre otros. 
 Características del mercado: esto depende directamente del cliente, dado que son gustos 
o necesidades, todo esto permitiendo según las tendencias una diferenciación de los 
demás dentro del mercado. 
 Características de la empresa: todo esto relaciona directamente a la empresa en donde 
se puede encontrar los valores, los objetivos, la representación de la empresa en la mente 
de los clientes, la relación con los clientes, entre otras cosas, todo esto para poder hacer 
que los clientes se sientan identificados con la empresa (Sevilla, 2017) 
Todo esto contribuye para que la empresa en medio de su capacitación pueda obtener 
una ventaja competitiva en medio de la competencia con las demás empresas, y dentro de todo 
esto pensando principalmente en las necesidades del cliente.  
2.3. Ventaja agrícola. 
 
Buscando entrar más en énfasis en nuestro tema se encontró la ventaja agrícola, 
entendida desde el marco de desarrollo sostenible que compuesto por 4 pilares fundamentales 
que son: dimensión social, dimensión política, dimensión ambiental y dimensión económica, 
los cuales tienen unos indicadores respectivos que son: la equidad, la sostenibilidad la 
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gobernabilidad y la competitividad. Los anteriores indicadores ayudan a un país a identificar 
que tan estable se encuentran en los diferentes aspectos que estos comprenden (Rojas, 1999).  
Esto nos lleva al objetivo del proyecto de investigación, pues planteamos que por medio 
de una cadena de valor fortalecida, Tumaco se convierta en un productor y competidor de coco 
principalmente en el mercado nacional y a largo plazo en el mercado internacional. Aunque  es 
considerado el municipio con mayor producción a nivel nacional, tiene bastantes problemas 
con el primer eslabón de su cadena de valor pues trata de los insumos que debe recibir o tener 
para cultivar, investigando podemos decir que no hay innovación en tecnología, 
acompañamiento del ICA que es el organismo encargado a nivel gubernamental de velar por el 
buen manejo y vigilancia del sector agrícola, asesoramiento sobre los procesos productivos y 
la protección de la salud de las personas, asegurando también las condiciones correctas de 
comercio, todos sus procesos los hacen artesanalmente y con mano de obra humana, sus bajos 
niveles de educación y falta de avances tecnológicos trunca su desarrollo.  
2.4. Apropiación social. 
 
Adicionalmente, este municipio es uno de los que más inequidad y desigualdad sufre 
por falta proyección y la capacidad de acceso a las nuevas tecnologías que una sociedad de 
conocimiento que tendría la capacidad de proyectarse en el mundo, puesto que este va en 
avances veloces que se denomina por tres tendencias dinámicas y complejas que lo van 
transformando completamente: la revolución de las TICSb, la globalización y el proceso 
científico y tecnológico. Estas tres tendencias han producido profundos cambios en la 
producción de bienes y servicios. Hablando sobre la globalización esta incide en sectores que 
no pueden insertarse y participar activamente en ella y a raíz de esto sufre el problema de 
exclusión social dado que alto ritmo de avances científicos genera grandes peligros de 
desigualdad que van creciendo con una limitada capacidad de acceso y uso de las tecnologías 
(Chaparro, s.f.). 
Según Carrizo el deterioro de la seguridad alimentaria agrava los problemas que vienen 
en crecimiento de la pobreza rural que ya se tienen, puesto que no avanzan, pero tienen 
necesidades básicas que deben suplir por medio de su trabajo informal. Para este problema se 
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 Tensión dialéctica entre apropiación social y apropiación privada del conocimiento: 
hace referencia a la creciente incorporación de agente privados a la producción de 
conocimiento científico y tecnología, con el desarrollo del conocimiento de libre acceso 
a la comunidad.  
 Cambios en la Ciencia que están incrementando las tecnologías apropiables y creciente 
importancia de la Propiedad Intelectual: tiene un gran énfasis en que la globalización y 
las redes informáticas contribuyen la proyección de una ciencia con más amplia 
accesibilidad pública.  
 La creación de lo público y procesos de aprendizaje social como dos componentes 
estratégicos de la apropiación social del conocimiento: El conocimiento socializado 
genera mejores niveles de empoderamiento de las organizaciones e instituciones de la 
sociedad civil, favoreciendo condiciones para el debate público y la generación de 
estrategias concertadas de desarrollo, sobre la base de la diversidad de conocimientos 
concurrentes.  
 El fomento a la innovación y a las organizaciones que aprenden: se logra entender que 
la capacidad de generar y aplicar conocimiento que incremente la productividad, la 
eficiencia o la efectividad de una comunidad, organización o empresa, permitiéndole 
alcanzar sus objetivos o incrementar su bienestar. 
 Intermediación y gestión del conocimiento como una función crítica en las sociedades 
del conocimiento: se desea permitir un conocimiento útil, para usuarios precisos, sobre 
temas concretos y suministrándola en tiempo real. 
Se busca que, mediante la cadena de valor, la apropiación social y todo lo que este 
concepto abarca y la ventaja competitiva, se logre solucionar problemas antes mencionados y 
se logre fortalecer la cadena de valor de los productores agrícolas de Tumaco  
2.5. Estrategias de fortalecimiento. 
 
El fortalecimiento de las cadenas de valor propicia la diversificación productiva y 
amplía la participación en aquella parte de la estructura de producción con mayor intensidad en 
conocimientos o cuya tasa de crecimiento de la demanda es más elevada, y así se contribuye a 
un cambio estructural. Luego, el fortalecimiento de la cadena va acompañado de un cambio 
estructural, en la medida que se incorporan nuevos y mejores productos, mayor productividad 
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y actividades más intensivas en conocimientos. Al mismo tiempo, se tiende a aminorar la 
heterogeneidad estructural propia de las economías latinoamericanas, mediante el 
fortalecimiento de los actores que conforman la cadena y la incorporación de nuevos 
productores y prestadores de servicios. (Padilla y Oddone, s.f) 
Según Solano (2016) podemos encontrar estrategias para el fortalecimiento de la cadena 
de valor, en donde las que se pueden aplicar son: 
2.5.1 Estrategia de especialización: se busca destinar la mayor parte de los recursos de 
la empresa al desarrollo para crear una competitividad en el producto y el mercado en 
el que se desempeña.  
Todo esto requiere una buena posición relacionada con eficiencia, excelente servicio, 
competitividad, para así poder encontrar las mejores posibilidades para así especializarse en ese 
sector y desarrollar mejores productos. 
2.5.2 Estrategia de integración: consiste en el desarrollo de productos escasos con la 
inversión de recursos estratégicos.  
Se puede desarrollar por medio de una integración horizontal o vertical. La integración 
horizontal se refiere a desarrollar nuevas empresas para producir materias primas o insumos 
que sean necesarios para satisfacer la demanda presente en el momento. 
La integración vertical hace referencia en donde la empresa invierte en nuevas 
actividades y productos que hacen que la empresa se especialice y se acerque más al 
consumidor. 
2.5.3 Estrategia de diversificación: se da cuando se realiza una inversión de recursos en 
nuevas actividades que no tienen ningún tipo de relación con la actividad actual que se 
está desarrollando.  
La empresa comenzará a funcionar independientemente y comenzará a desarrollar 
actividades en un mercado abierto. Una empresa hace diversificación para competir, crear y 
aprovechar las fortalezas disponibles. 
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Podemos desde la teoría buscar estrategias que ayuden a fortalecer la cadena de valor 
como parte de una solución, en donde se constituya de manera correcta y así satisfacer al 
consumidor.  
Según Sintec (2012) encontramos seis elementos que nos ayudan a fortalecer la cadena de valor: 
 Oferta de Valor: este es un aspecto fundamental para poder hacer atractivo y 
competitivo el producto en el mercado y hacer distinta la empresa dentro de los 
competidores. La razón principal de la oferta de valor es satisfacer las necesidades de 
los consumidores.  
Para poder estructurar de forma completa una oferta de valor tiene que contar con 5 
elementos fundamentales los cuales son: productos de calidad, atención, buenas condiciones 
comerciales, entregas y servicios. 
Para finalizar la oferta de valor es un compromiso que adquiere la empresa con el 
mercado y sus consumidores. 
 Procesos de captación de demanda: se considera un eslabón en donde se tienen en cuenta 
dos factores importantes: 
                  La interacción del cliente en el mercado que permite conocer la demanda. 
El trabajo que desempeñan los medios de comunicación en el mercado. 
 Configuración de la cadena de suministro: se conforma con los puntos de fabricación, 
almacenamiento y transporte, todo lo necesario para hacer la debida satisfacción de la 
demanda en el mercado. 
 Procesos de suministro de demanda: se relaciona directamente la cadena con los 
recursos, para de esta manera ser eficaz en la respuesta a las necesidades de la gente. 
Los 4 principales procesos de suministro son: entrega, distribución, transformación y 
almacenamiento. 
 Proceso de planeación de la demanda: aquí es donde se planea si la empresa puede 
satisfacer la demanda que cree el consumidor en el mercado, resolviendo problemas que 
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 Organización, recursos humanos y tecnología: todos los recursos anteriormente 
mencionados son necesarios en conjunto para poder ser eficientes a la hora de habilitar 
y ejecutar una estrategia.  
3. METODOLOGÍA 
Para el desarrollo de la investigación se hizo un acercamiento al contexto cocotero de 
Tumaco que nos permitió comprender la situación del municipio y los factores externos que 
afectan el sector cocotero.   
El objeto de la investigación va centrado en empresas productoras y comercializadoras 
del coco en el municipio de Tumaco, todo seguido por técnicas de recolección de información, 
como lo son las entrevistas a gerentes de las pequeñas empresas productoras de este municipio. 
Las entrevistas son una técnica que en el estudio permite tener un conocimiento de información 
primario, evidenciando así los puntos problemas que se vengan presentando con mayor 
frecuencia, explicando sus posibles causas y por lo tanto se conoce la posible estrategia de 
fortalecimiento que pueda contribuir en ella, todo esto conllevado a una formulación de 
preguntas concretas y pertinentes para el proyecto (Weblet Importer, s.f.). 
Para cumplir con cada uno de los objetivos planteados, decidimos establecer estrategias 
para cada uno, como sigue. 
Objetivo específico 1: Para profundizar en el contexto cocotero nacional se recolecto 
información secundaria a través de plataformas gubernamentales como el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, la Federación Cocotera de Colombia. Por otro lado, para la zona 
geográfica de interés, se tuvo en cuenta la Cámara de Comercio de Tumaco y se realizaron 
entrevistas a trabajadores y administradores de pequeñas empresas productoras como fuente de 
información primaria. De igual forma para para el ámbito internacional, se hizo una 
recopilación de información a través de plataformas como Trademap, Statista y Legiscomex y 
algunos informes de La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura,  entre otros informes que nos permitieron una visión de la situación del sector a 
nivel global. 
Luego, para el objetivo específico 2, se hizo un revisión bibliográfica de antecedentes 
literarios y teóricos realizadas acerca del tema, donde se evidencia una coherencia con el tema, 
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nos permitió analizar las estrategias con las cuales se pudo realizar un comparativo entre ellas, 
además de tener en cuenta un tiempo en el cual se esté dando un cambio de fortalecimiento 
importante para la industria agrícola el cual conlleve a un mejoramiento del sector primario en 
Colombia como potencial principal. 
Posteriormente, para el Objetivo específico 3, a partir de la información recolectada 
anteriormente, se realizó el análisis de las características cualitativas como lo fueron las 
entrevistas, ubicando cada una de ellas en la cadena de valor del coco y se observó en cuál de 
las actividades se está presentando la mayor falencia. Por otro lado, a partir de fuentes primarias  
se dio conocimiento de cómo son trabajadores del sector, empresarios, y habitantes de Tumaco 
la situación que viven, encontrar las ventajas, desventajas del municipio, principales 
características de la producción de coco, forma de trabajo, apoyo gubernamental para un 
desarrollo sostenible y sustentable entre otras características importantes que se desarrollaran a 
lo largo del proyecto y con esto presentar a los trabajadores y cultivadores, ellos conocedores 
del tema. Es importante aclarar que en este punto  las entrevistas se realizaron por vía telefónica 
teniendo en cuenta que el acceso al municipio por cuestión de los conflictos con los grupos 
armados aumentaron en los últimos meses, es por ello que, el acompañamiento con las empresas 
fue por este medio de comunicación. 
Con este procedimiento, cumplimos con nuestro objetivo general que es la formulación 
de la estrategia a partir dela información primaria y secundaria del sector cocotero, 
conociéndolo y ampliando en conocimiento se puede realizar la debida formulación para 
mejorar los debilitamientos en las actividades de su cadena y poder contribuir a los productores 
esta información pertinente para lograr un aumento de sus producciones y con ello tener un 
producto agrícola fuerte en Colombia y de la manera más adecuada sea parte del desarrollo 
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4.1 Capítulo I: Aspectos generales del coco. 
  
El coco perteneciente a la familia Arecaceae, donde el nombre científico es Cocos 
nucifera y conocido comúnmente como palma de coco. Es una palmera importante en el mundo 
por ser la materia prima de una diversidad de productos utilizados por la mayoría de la 
población tanto como alimento, bebida, industria, abrigo entre otros. Su producción viene 
presentada en muchos países del mundo que cuentan con las condiciones para el cultivo de este 
producto, especialmente en la zona del pacifico. Muchos de los países productores de coco, 
tienen ingresos importantes debido a este producto y el valor agregado que le den a él. En este 
capítulo se presentarán datos importantes acerca de su producción a nivel nacional e 
internacional lo que dará a conocer la importancia de este producto. 
4.1.1 Panorama mundial del coco.  
En años recientes, el coco y sus productos derivados han cobrado una gran popularidad 
en el mercado mundial. Del cocotero tienen utilidad su madera, hojas y fruto, del que se extraen 
agua, pulpa y fibras que se destinan a distintos sectores de la industria (Merca20 2017).  
En la actualidad, el comportamiento mundial de la producción de coco no ha presentado 
significantes variaciones. Desde el año 2000 la producción se ha mantenido por encima de 50 
millones de toneladas métricas y en 2013 la producción mundial ascendió a unos 62,19 millones 
de toneladas, su maximo registrado hasta 2017. 
El coco es una fruta tropical que requiere unos factores ambientales para su desarrollo, 
su hábitat óptimo son las islas, zonas costeras y los trópicos húmedos, por ello la concentración 
de su producción mundial se origina en la región de Asia Pacifico.   
Así quedó evidenciado en el ranking creado por la FAO en 2017, Top 20 Countries 
Production of Nuez de coco, en el que aparecen 20 países, en su mayoría asiáticos. Indonesia 
seguido de Filipinas e India ocupo los tres primeros puestos como los mayores productores de 
coco en el mundo, sin embargo, dentro del ranking también hacen presencia tres países 
latinoamericanos como se muestra en la tabla.  
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De India podemos decir que, aunque su producción es representativa, es un país muy 
grande en superficie en comparación con Indonesia y Filipinas, por lo tanto, es posible que su 
producción no tenga mucha participación dentro del producto interno bruto del país. De los 
países latinoamericanos se encontró en común su clima, apto para la producción de coco, sin 
embargo, con Brasil sucede lo mismo que con India, su superficie es extensa y es probable que 
la producción de coco no aporte con significancia al PIB.   
En Filipinas la producción de coco ascendió a 14.049 millones de toneladas, ocupando 
el segundo lugar luego de ser superado por Indonesia. Se estima que alrededor de un cuarto del 
total de tierras de cultivo en Filipinas está dedicado a la producción de coco (Ripleybelieves, 
s.f).   
Recientemente La Organización de la Alimentación y la Agricultura (FAO) de las 
Naciones Unidas citado en Procomer (2018) afirma que “La demanda mundial de esta fruta y 
sus derivados está creciendo a más del 10% anual, mientras que la producción actual lo hace 
apenas al 2%” pero el mercado comienza a presentar problemas. En el caso asiático, los desafíos 
que enfrentan estas islas a los desastres naturales son constantes, como Filipinas en 2013 con 
el tifón Yolanda que provoco el dañó 33 millones de árboles, afectó a más de un millón de 
productores en todo el país y provocó 369 millones de dólares en pérdidas, reduciendo 
ampliamente su participación mundial (Win, T. 2017).   
Adicionalmente, gran parte de los cocoteros son viejos y comenzaron a reducir 
significativamente su producción, pero mundialmente, el principal obstáculo para abastecer la 
demanda actual son las enfermedades en el cultivo de coco que pueden afectar las cosechas y 
RANKING PRODUCTORES DE COCO 2017  
PUESTO. PAIS.  TONELADAS. 
1 Indonesia 18.983.378 
2 Filipinas 14.049.131 
3 India 11.469.837 
5 Brasil 2.342.942 
8 México  1.158.978 
13 Rep. Dominicana  555.734 
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en su defecto las palmas de manera irreversible, lo cual empieza a evidenciarse en el alcance 
para cubrir la demanda mundial pues aunque las palmas sean rehabilitadas, los árboles de coco 
demoran aproximadamente 10 años antes de entregar cosecha  
Sin embargo, esta crisis en la producción asiática de coco representaría una oportunidad 
de apertura al mercado para los productores de otras regiones, como Centroamérica y 
Suramérica, y de esta manera suplir las demandas futuras. Así lo ha estado haciendo México 
ante este panorama, con el cultivo de cocotero in vitro que se presenta como una importante 
estrategia en la industria internacional (Narváez, M. 2018). 
Por otro lado, dentro del 70% de la demanda mundial de coco destacan: China, Malasia, 
Singapur, Pakistán, Estados Unidos y Europa como principales importadores (Procomer 2018). 
En efecto, en Asia no solo se encuentra una concentración de la producción sino también un 
alto flujo comercial. 
En Europa las importaciones de cocos se han incrementado más de 30% en los últimos 
cinco años hasta el 2017 y provienen de países en desarrollo en su mayoría y no de la zona 
asiática, pues, aunque es un importador, su participación es mínima ya que la distancia hasta 
Europa los hace menos competitivos a la hora de competir en el rubro de cocos frescos (CBI 
2018). 
Los cocos se distribuyen por Europa tras ingresar a Holanda, desde ahí se abastecen 
importantes mercados como Alemania, Francia e Italia, aunque también plazas más pequeñas 
como Bélgica, Austria o Dinamarca, de allí que el mercado europeo resulte prometedor para 
los países en desarrollo (CBI 2018). 
4.1.3 Panorama nacional del coco 
En el plano comercial, 10.006 toneladas de coco ingresaron al país desde Venezuela 
entre 2014 y 2018, lo que en términos de porcentuales significó un 69,09%. Adicionalmente, 
durante este periodo dos países asiáticos tuvieron participación dentro de las importaciones, 
Filipinas aportó un 12,44% y Vietnam un 9,62%. El porcentaje restante fue aportado por países 
tanto Latinoamericanos como asiáticos entre los que se encuentran: Perú, República 
dominicana, Sri Lanka e Indonesia.  
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Víctor Manuel Mejía, ingeniero agrónomo y representante legal de FEDECOCO, 
advierte que la producción solo abastece el 70% del mercado nacional, por lo que Colombia ha 
tenido que importar coco de países como Filipinas, Indonesia y Venezuela (Paz Silenciosa 
2017). 
La participación de Venezuela en las importaciones colombianas de coco se debe a la 
cercanía de los países y a sus condiciones climáticas aptas para el cultivo de coco.   
Según José Arismendi, presidente de la Federación Nacional de Cocoteros (Fedecoco) 
las importaciones, especialmente provenientes de Venezuela, arriban al país en situación de 
contrabando (Cardona, A. 2018) defraudando a las autoridades locales con la evasión de 
aranceles y perjudicando a los productores locales no solo por la competencia desleal que afecta 
el precio de los cocos nacionales, sino por las condiciones sanitarias de los cocos.  
Por otro lado, según datos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para el 
periodo de 2014 - 2018, Canadá y Panamá fueron los principales destinos de exportación. 



















IMPORTACIONES 2014 - 2018 
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Es evidente que Colombia presenta una balanza comercial negativa en los últimos cuatro 
años en cuanto al producto coco. Los países destino son pocos y además la cantidad exportada 
es muy mínima respecto a la importada. 
Adicionalmente la producción cocotera en Colombia es muy baja en comparación con 
algunos países vecinos. En América, Colombia se encuentra detrás de países como México, 
Venezuela y Brasil, este último esta entre los principales productores a nivel mundial además 
de presentar unos de los rendimientos promedios más altos del mundo. Colombia participa con 
el 0,16% de la producción mundial y dentro de los 91 productores, ocupa el vigésimo tercer 
lugar dentro de los países con mayor producción (FAO 2018). 
Según los últimos datos consolidados por el Ministerio de Agricultura, desde el año 
2010, en un área aproximada entre las 15.000 y 20.000 hectáreas se han estado produciendo 
más de 100.000 toneladas de coco. Durante la década el sector ha mostrado un crecimiento y el 
año anterior la producción año ascendió a 145.290,70 toneladas cosechadas en 20.496,90 
























EXPORTACIONES 2014 - 2018.
Ilustración 3 Exportaciones 2014-2018. Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural. 
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En Colombia el coco es uno de los cultivos con mayor potencial de crecimiento, 
especialmente en la zona Pacífica y Caribe ya que posee las características climáticas ideales 
para su producción. En 2018, Nariño fue el departamento con mayor participación dentro del 
sector cocotero aportando más del 50% de la producción nacional con 52.968 toneladas, 

































ÁREA Y PRODUCCIÓN NACIONAL. 
Area Nacional (ha) Produccion  Nacional (ton)







2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
RENDIMIENTO.
Rendimiento (ha/ton)
Ilustración 4 Rendimiento Nacional. Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural. 
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y el resto de los departamentos localizados en la región Caribe: Córdoba, Magdalena y Sucre. 
Por último, se encuentra a Antioquia con una cosecha de 1.815 toneladas.  
 
Ilustración 6 Producción y participación por departamento 2018. Fuente: Elaboración propia con datos del 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 
Según La Federación Nacional de Productores, Comercializadores y Pequeños 
Industriales de Coco de Colombia (FEDECOCO) citado en el Plan de Desarrollo Municipal 
(2017),  
            El municipio de Tumaco - Nariño cuenta con 2.100 productores de coco con un área de 
8.294 has, de las cuales se encuentran en producción 4.112 y 2.150 están para rehabilitar; 
1.476 han sido renovadas, 486 rehabilitadas y más de 107.094 palmas erradicadas por 
afectación del complejo Gualpa-anillo rojo y porroca. La producción supera las 8.5 
toneladas/ha/año, mientras que el promedio mundial es de 6.5 toneladas/hectárea/año.  
 
Si bien, la industria ha presentado un aumento debido a la erradicación de palmeras 
enfermas y la rehabilitación de hectáreas, es importante impulsar la cadena productiva del coco, 
particularmente en Tumaco-Nariño que como hemos visto cuenta con amplias posibilidades de 
crecimiento y desarrollo dentro del sector cocotero. Tumaco tiene la posibilidad de aumentar 
los cultivos en 20.000 hectáreas, lo que significa un crecimiento de casi un 300%, teniendo en 


































PRODUCCIÓN Y PARTICIPACIÓN POR DEPARTAMENTO 2018
Produccion (Ton) Participacion (%)
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Tumaco afronta retos importantes para reforzar la cadena de valor desde su cultivo (que 
por consiguiente afecta el resto de los procesos), por lo tanto, es importante asegurar semillas 
en óptimas condiciones sanitarias para el repoblamiento de los cultivos erradicados que le 
permitan crear un valor agregado respecto a los competidores nacionales e internacionales.  
Para impulsar el sector cocotero, dentro de los Proyectos financiados con los recursos 
del SGR del Plan Participativo de Desarrollo Departamental de Nariño 2016-2019, se propuso 
apoyar a los productores para el fortalecimiento de las cadenas productivas y sistemas 
productivos orientados hacia el desarrollo integral y agroindustrial y a procesos sostenibles de 
producción, transformación y comercialización de productos de la región mediante la 
rehabilitación, la renovación y la siembra nueva de 1701 hectáreas en el consejo comunitario 
rescate las varas, Tumaco-Nariño occidente (Gobernación de Nariño 2016).  
Sin embargo, otro de los principales desafíos del municipio está en la inexistencia de la 
infraestructura para la transformación del producto a causa del poco avance tecnológico, lo que 
supone que todas actividades del sector agrícola funcionan con la fuerza del musculo humano 
desde su cultivo hasta el transporte (Dinero 2018).  
El tema logístico y de transporte es una de las principales debilidades del mercado local 
en las que hace falta una verdadera estructura y organización, según Dinero (2018) aunque se 
cultiva a unas 4 horas de distancia del centro urbano, el fruto es traído en lancha y dejado en 
improvisados centros de acopio que se encargan de procesar el producto. Esto no solamente 
representa un incremento en los costos de transporte para los productores sino lo que es peor, 
mucho del coco que se produce se pierde porque no logra sacarse del municipio para 
transportarlo a diferentes regiones para su comercialización. 
No olvidemos que, Tumaco, es un municipio que ha sobrellevado el conflicto armado y 
el olvido gubernamental lo que le ha representado un desarrollo atrasado, de ahí que, en el 
marco del acuerdo de paz firmado en 2016, el coco contempla un espacio en el proceso de 
sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito como una opción ganadora, pues aparte de ser 
rentable es muy amigable con el medio ambiente y representa el desarrollo de empleo e 
ingresos, el progreso de la industria y el comercio, al mejoramiento de la producción y guarda 
un significado para las familias que lo cultivan pues lo consideran una de las expresiones de la 
cultura Afro (Posconflicto 2018). 
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La situación del sector cocotero en Tumaco se le otorga en mayor parte al poco interés 
del gobierno para explotar su potencial por lo que el gremio cocotero exige que se les fortalezca 
con programas de asistencia técnica que buscan mejorar los estándares de producción del 
cultivo, su acceso a los mercados y el apoyo de entidades públicas y privadas en oportunidades 
de crédito y financiamiento y acompañamiento en la asistencia técnica de los tramites.  
4.2 Capitulo II: cadena de valor del coco y las posibles estrategias para los productores 
de Tumaco. 
 
Teniendo en cuenta la teoría, dentro de este capítulo se busca plantear la cadena de valor 
del coco y de esto hallar las posibles estrategias que se puedan aplicar a la misma, para buscar 
soluciones prontas y efectivas a los serios problemas que se encuentran. Por medio de la 
metodología se espera consultar fuentes de información secundarias en diferentes bases de datos 
e investigaciones ya realizadas que se relacionen directamente con el tema, y de esta manera 
poder ayudar a un cambio para el fortalecimiento de la industria agrícola de Colombia y así un 
mejoramiento en el sector primario. 
4.2.1 Cadena de valor  
La cadena de valor por definición es un sistema constituido interrelacionado y por una 
sucesión de operaciones de producción, transformación, y comercialización de un producto o 
grupo de productos en un entorno determinado, aquí intervienen carios actores que realizan 
diferentes actividades y se relacionan entre ellos para llevar el producto al consumidor final.  
Principalmente como lo menciona el autor Gonzalo Manrique se debe dejar en claro que 
es lo más fundamental para el consumidor, como dejar en claro cuáles son los objetivos de la 
empresa y la diferenciación de la empresa con la competencia. Todo lo anterior para poder dejar 
en claro que la empresa es capaz de satisfacer las necesidades de una forma especial. 
Se debe comenzar con la ventaja competitiva, en donde la empresa decide ejecutar de 
manera efectiva las actividades y diferenciadas del resto de la competencia.  
Se debe alinear los procesos y actividades que se desarrollan con la propuesta de valor. 
Lo mencionado anteriormente para poder hacer un enfoque en la estrategia centrada en el 
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cliente, desarrollar sus actividades todo pensando en los consumidores y que puedan consumir 
productos de alta calidad.  
Para poder llegar más a fondo se tendrá en cuenta una metodología que nos ayudará a 
crear el fortalecimiento. Primeramente, se deben que definir metas y objetivos dentro de la 
empresa dentro del ambiente económico y social, se espera que estos estén de la mano con 
planes de desarrollo y políticas públicas, tales como la industria, la ciencia, la tecnología y la 
innovación.  
Seguido de esto se observará y se hará prioridad en los eslabones de la cadena donde se 
enfocará la mayor importancia, estos deben estar de la mano con las metas y objetivos elegidos, 
y de esta manera poder aportar alivio a la pobreza, crecimiento económico para el país, generar 
empleo y avances tecnológicos. Todo esto depende del papel que esté desempeñando en el 
sector privado y en el gobierno, para que el desarrollo se efectué bajo estrategia de desarrollo. 
Esta selección se guía por criterios cuantitativos y cualitativos. 
Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado podemos analizar que la cadena de 
valor del coco presenta deficiencias y necesita una renovación en cada uno de los procesos para 
hacerla eficiente y competitiva dentro del mercado nacional e internacional con un producto de 
alta calidad.  
Se evidencia que la mayor dificultad y problema se encontró desde el primer eslabón 
que es la provisión de insumos y el eslabón más afectado es la producción, dado que si el primer 
eslabón de la cadena tiene serias deficiencias el resto de la cadena se verá afectada seriamente 
por la falta de eficiencia. Se busca aplicar una estrategia de fortalecimiento para poder optimizar 
el proceso inicial y de allí mejorar los demás eslabones para general un valor agregado ideal 
durante el proceso y el resultado final del producto.  
Para este trabajo se tendrán en cuenta las actividades que se realizan específicamente en 
zonas rurales, como lo es el municipio de Tumaco donde existen diversos actores con distintos 
intereses, que responden a diferentes incentivos y requieren ser identificados para cada una de 
las demandas, dado que la agricultura sigue siendo una de las principales actividades 
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Como lo explica Manrique también en el área rural existen muchos actores que se dan 
cuenta de la diversidad de condiciones y demandas que se llegan a dar, como lo son los 
pequeños agricultores de subsistencia, pequeños productores con potencial de mercado, 
pequeñas y medianas empresas productivas en vía de consolidación o las ya consolidadas, 
empresas grandes o corporaciones, todas desarrollando actividades de producción de bienes y 
servicios. Enfocando el interés en las actividades que se relacionan con los clientes y agregan 
valor a sus productos. 
Para esto se va a estudiar la estructura de la cadena de valor según Porter. Primeramente, 
estudiaremos las actividades primarias que se relacionan directamente con el producto, en este 
caso el coco. Durante el proceso estas son generadoras de valor en los productos dado que sus 
actividades son por ejemplo la compra, la producción, las ventas, entre otras, estas ayudan a 
generar ingresos y resultados económicos para la empresa, o en este caso los agricultores. 
Como se observa en el siguiente cuadro, tendremos en cuenta la cadena de valor de 












INFRAESTRUCTURA DE INSTALACIONES 
RECURSOS HUMANOS 
DESARROLLO TECNOLOGICO 
ABASTECIMIENTO DE INSUMOS 
 





Ilustración 7 Esquema de la cadena de valor. Fuente Elaboración propia, con base en Porter, Michael E: 
Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors. New York: Free Press, 1980. 
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La logística se trata de las actividades relacionadas con el almacenamiento y 
distribución del producto, esta actividad es una de las más importantes para poder crear valor, 
según Porter 1980, es así dado que un problema o una falencia en este eslabón pueden traer 
problemas al resto de la cadena. 
Por otro lado, la producción es aquella actividad que facilita a los consumidores los 
productos y servicios, si hay un problema en este no puede satisfacer las necesidades del cliente 
y la demanda en el mercado, y como consecuencia se puede comprender que la empresa no 
sería competitiva. 
La venta se encarga directamente de colocar los productos ya sea en cadenas de 
supermercados, pequeños vendedores informales o en empresas, como su nombre lo indica para 
la venta del producto o en último para la transformación a productos procesados con la materia 
prima. 
En el servicio se espera que el cliente se vuelva leal con el producto, todo esto se centra 
en la calidad del producto. 
Seguido a esto, podemos encontrar también las actividades de soporte, las cuales se 
pueden entender como aquellas que no tiene relación directa con el producto, como son la 
infraestructura, los recursos humanos, entre otros.  
La infraestructura es el eslabón que permite que se desarrollen las actividades diarias, 
sin estas actividades no se podrían desarrollar las actividades primarias. Por ejemplo: la 
contabilidad, los pagos y cobros, la administración general y control en todos los costes y 
presupuestos y el mantenimiento de las instalaciones y materiales de trabajo. 
Por otra parte, los recursos humanos son las actividades que se relacionan con la gestión 
de las personas, como ejemplo de esto se tiene la selección del personal para las actividades 
que se desarrollan, la capacitación del personal, la evaluación del rendimiento, entre otras. 
El desarrollo de la tecnología es una de las cosas más importantes, estas actividades se 
destinan a mejorar el producto y los procesos, ello conlleva a un buen proceso de producción 
que lo hace más eficiente, un ejemplo de esto es la innovación tecnológica y las actividades que 
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se dirigen al desarrollo de los productos, trayendo valor a las actividades desarrolladas por 
medio de la innovación. 
Finalmente, en el abastecimiento podemos encontrar la compra de insumos para la 
cadena de valor, aquí se desprenden los procesos de compra de la materia prima, maquinaria, 
suministros, entre otros. 
La cadena de valor en general se puede entender e interpretar como la organización de 
un sistema de procesos, para esto hay que tener una visión completa que permita tener bajo 
revisión los procesos. 
Entrando más a detalle, las cadenas de valor agrícolas diariamente se están innovando y 
creando sofisticación, desarrollando una globalización, todo esto crea nuevos patrones de 
consumo en las personas y esto conlleva a crear nuevos patrones de producción y 
comercialización. Todo se centra en captar una parte mayoritaria de los sistemas de agro-
alimentos y agro-consumo, generando grandes oportunidades de empleo y desarrollo. Esto se 
va dando a medida que los países se van industrializando y compiten por posicionarse en el 
mercado global, en consecuencia, las cadenas de valor deben ir cambiando su estructura 
constantemente para hacer que las compañías sean más eficientes y desarrollen 
competitivamente productos de calidad que sean diferenciados por su alta calidad de la 
competencia. (ILO, 2010) 
Teniendo presente que los actores directos de la cadena de valor son los agricultores en 
este caso y directamente involucrados. Estos actores son pequeños agricultores son aquellos 
que siembran el coco, pero todo esto con grandes dificultades, como se puede reconocer, 
Tumaco es un municipio alejado y con grandes deficiencias a la hora de innovación tecnológica, 
infraestructura, vías, seguridad y calidad de vida. Aunque no se pueda tener una perspectiva de 
los problemas que esto trae, podemos afirmar que también es un grave declive a la hora de la 
eficiencia. Dado que la situación en este municipio no ha mejorado y las entidades 
gubernamentales encargadas de ayudar y apoyar las actividades que hacen que los municipios 
progresen de manera constante no han estado pendiente con planes de acción, hace más difícil 
la situación de esta comunidad, principalmente a las personas que se dedican artesanalmente a 
la siembra, cosecha y comercialización de productos agrícolas, en este caso del coco, producto 
en el cual se está enfocando. Todo esto hace que no exista una ventaja competitiva y la 
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producción se vea seriamente afectada, dado que la provisión de insumos, la producción y la 
comercialización la hacen artesanalmente, con fuerza humana y no cuentan con maquinaria 
especializada que facilite estas labores y ayude a que todas las actividades mejoren de forma 
progresiva y lleve de la mano a la industrialización y con ello un avance tecnológico y reducir 
la incertidumbre que produce la falta de innovación en el mercado, ya que los principales 
competidores como son los países que más exportan coco, trabajan con grandes tecnologías que 
facilitan de forma especial las labores y actividades de los trabajadores sin dejar a un lado la 
buena calidad de sus productos.  
Con todo lo anterior podemos identificar que se necesita una innovación completa en 
avances tecnológicos que ayuden a los productores a ser competitivos nacional e 
internacionalmente, aprovechando al máximo las cualidades de la tierra para la producción de 
coco, dado que, en Colombia, Tumaco es un municipio apto, con todas las características 
especiales que conlleva la siembre de la palma de coco, como lo es el clima y el suelo 
principalmente.  
Para poder entrar más en detalle, se analizará la cadena de valor del coco más 
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Analizando más a fondo la anterior estructura de la cadena de valor del coco, queremos 
identificar dentro de los eslabones las actividades que se realizan y de la misma manera una 
breve descripción de estas. 
 Eslabón de provisión de insumos. 
En el eslabón de provisión de insumos se puede encontrar y analizar que los principales 
insumos para el cultivo de coco son las semillas, fertilizantes y fungicidas. Los productores 
deben estar bajo supervisión del ICA para no incurrir en ningún error a la hora de hacer la 
respectiva manipulación de la semilla y evitar que los cultivos más adelante sufran de alguna 
plaga que evite que el producto pueda ser comercializado de forma correcta y en condiciones 
óptimas. 
 Eslabón de producción. 
Dentro del eslabón de producción, podemos encontrar los agricultores, que se encargan 





















































Ilustración 8 Composición de la cadena de valor. Fuente: Elaboración propia con base en Fortalecimiento de 
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fruto desde el municipio de Tumaco, sabiendo que es la actividad fundamental en la cadena de 
valor, ya que en este punto se tienen los mayores riesgos dentro del proceso, dado que se maneja 
el éxito o el fracaso en los resultados. Aquí se manejan en diferentes tipos de actividades desde 
el acondicionamiento del suelo, el buen manejo de la semilla, el cuidado de los cultivos, el 
correcto manejo de las plagas que afectan la palma, la recolección del fruto, la selección de los 
mejores productos, la distribución, el almacenamiento, la comercialización y la gestión pos-
cosecha.  
Como se ha venido diciendo, Tumaco no tiene una estructura productiva competitiva, 
dado que su falta de acompañamiento por parte de los entes gubernamentales no es suficiente, 
la falta de innovación tecnológica afecta de manera considerable, ya que retrasa los procesos 
de producción y afecta considerablemente el tiempo que conlleva estos procesos, dado que a la 
hora de la recolección se hace de forma artesanal, con fuerza humana, esto demora aún más el 
tiempo de la distribución; siguiendo la misma línea de trabajo, Tumaco solo tiene una vía de 
acceso en mal estado, que comunica únicamente con el municipio de Pasto y la otra vía de 
acceso es marítima, por medio de canoas o lanchas, esto evita que se pueda transportar de 
manera correcta el producto para ser llevado a los distintos centros de distribución y de ahí a 
las ciudades a nivel nacional, esta actividad lleva más del tiempo requerido, lo que hace las 
exportaciones de coco sean competitivas a la hora del tiempo que requiere cada actividad y de 
igual forma la facilidad con la que se desarrollan estas.  
 Eslabón de comercialización. 
En este eslabón se puede entender que es la actividad que ejercen los productores al 
colocar su producto en el mercado. Para el coco se necesita eficiencia en la comercialización, 
dado que es una fruta que requiere cuidado en su transporte y en la manipulación en los 
mercados. 
En la comercialización mayorista se entienden que son cadenas de mercados grandes a 
nivel nacional, como lo son Carulla, Jumbo, Éxito, entre otros; estas cadenas funcionan a partir 
de plataformas logísticas los cuales compran el producto directamente a productores 
acreditados o en otro caso a las personas de confianza, para esto se requieren alianzas y sobre 
todo especialización, dado que estos grandes almacenes siempre buscan productos de alta 
calidad a precios competitivos en el mercado.  
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En la comercialización minorista, se trata de las personas que venden los productos de 
venta al menudeo. Hablando de otra manera, se refiere a los pequeños empresarios que 
comercializan en puestos de los mercados municipales, basada en una red de vendedores que 
se dedican a la venta ambulante; en algunos casos son los mismos agricultores que se dedican 
a esta actividad como vendedores informales, abarcando los mercados más pequeños de los 
municipios a donde puede llegar el producto. 
 Eslabón de consumo. 
En Colombia se registran 3 tipos principales de consumidores los cuales son: Mercados, 
industrias procesadoras y hogares. Estos tres son importantes en la actividad, aunque cada uno 
de ellos se analiza de forma diferente, y de forma más concreta de acuerdo con el poder 
adquisitivo y los hábitos de compra de cada uno de ellos.  
En los hogares se puede decir que se basa su consumo dependiendo el tipo de calidad 
del producto y la facilidad de compra, estos suelen ser consumidores en pequeños mercados, 
dado que la capacidad de adquirir un producto no es tan grande y su poder adquisitivo se basa 
principalmente en productos específicos para cubrir sus necesidades.  
Los mercados y las industrias procesadoras basan su compra principalmente en la 
calidad de los productos y la especialización de sus productores, los cuales ayudan a certificar 
de forma acertada el manejo correcto del producto, para asegurar la buena calidad de este, y 
que sea la mejor materia prima y se rija a los regímenes que permitan que las transformaciones 
que se le den al producto sean las correctas. 
Observando y analizando lo anterior, se quiere basar esta idea en que la agricultura 
necesita de varias alianzas estratégicas y la articulación comercial, teniendo en cuenta que 
corresponde a la capacidad que tienen los actores de la cadena para la coordinación de los 
esfuerzos, los recursos y las habilidades, para resolver problemas y aprovechamiento de 
oportunidades. Manrique, 2011.  
A continuación, se muestra la gráfica para la intervención de los actores en el campo, 
teniendo en cuenta cada una de las estrategias y alianzas que se deben tener: 
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Ilustración 9 Esquemas de intervención de Actores en el campo Fuente: Manual Cadenas de Valor 
Agropecuarios. Manrique, 2011. 
Esto nos ayudará a elegir la elaboración de un diagnostico que nos permitirá identificar 
las debilidades y las oportunidades que se deben mejorar y fortalecen dentro de la cadena de 
valor del coco de manera acertada. Con esto se llevará a cabo un análisis detallado de cada 
eslabón de la cadena y un estudio en general de la economía nacional e internacional, 
organizaciones de apoyo que nos ayuden a potencializar la creación de los productos y se 
puedan crear nuevas oportunidades para abrir puertas a los productores.  
Por otro lado, se elaboran estrategias para poder superar las dificultades y debilidades, 
aprovechando las oportunidades que se puedan identificar dentro del proceso para crear un 
fortalecimiento en recursos humanos especializados en la creación de los productos 
identificando la capacidad de recursos. Buscando enriquecer las estrategias y lograr cumplir el 
objetivo para el desarrollo eficaz de la cadena. (2011). 
Las prioridades en las estrategias se ejecutarán en lo posible en el corto plazo como 
actividades de la capacitación de personal, capacitación de eslabones específicos de la cadena, 
analizando el mercado y ayudando a la factibilidad. Esto suele venir acompañado de la 
cooperación y trabajo en equipo que nos ayuden a complementar e impulsar las actividades de 
procesamiento del producto. 
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Finalmente se podrá comenzar a trabajar en los compromisos que adquirió la empresa 
con la cadena de valor creando efectividad en los objetivos planteados, de la mano con los 
actores que desean interactuar y colaborar para que esta estrategia se efectiva y se observen 
resultados satisfactorios. 
4.2.2 Estrategias. 
Teniendo en cuenta los puntos anteriormente mencionados se encontró que dentro de la 
investigación se plantean 3 estrategias para el fortalecimiento de la cadena de valor del coco 
estrictamente estudiadas y analizadas para que se puedan desarrollar de forma viable y no haya 
dificultad a la hora de implementarlas y desarrollarlas de la mano con entidades 
gubernamentales y los productores. Estas estrategias son: 
4.2.2.1. Estrategia 1: Reorganización de la cadena. 
 
a. Replantear la cadena de valor actual: se propone que se reorganice la cadena de valor 
preferiblemente en el eslabón de la producción, que es donde principalmente se 
encontraron que los problemas se deben solucionar con prontitud, ya qué el gobierno y 
los entes gubernamentales no han dado respaldo a los campesinos productores de coco, 
buscando asesoramiento profesional que nos ayude a estudiar de forma aguda y 
concentrada todos los procesos que debemos ejecutar. 
b. Analizar debilidades en el eslabón de producción: se analizará de forma concreta el 
eslabón de producción, para de esta manera encontrar debilidades que limiten el 
desarrollo completo de la cadena de valor por medio de mecanismos que nos permitan 
identificar de manera óptima las soluciones que se deben dar a estas. 
c. Catalogar la importancia de cada una de las actividades en la producción: realizar este 
proceso permite añadir enfoque a las actividades más importantes, que permita ejercer 
una gestión apropiada en la productividad. 
d. Acompañamiento y apoyo para los procesos y el acceso a los insumos: este es uno de 
los pasos más importantes dado que el acceso a los insumos es el proceso más 
importante en el eslabón de producción, ahí es donde se requiere el acompañamiento de 
entes gubernamentales, los cuales ofrezcan asesoramiento y acompañamiento a los 
productores, con el fin que este proceso se fortalezca desde la primera actividad y se 
desprenda un buen proceso productivo para obtener un producto de excelente calida. 
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e. Generación de cooperación entre empresas productoras para mejores relaciones con 
entidades gubernamentales: Las cooperaciones son importantes dado que se hacen por 
medio de la estrategia para obtener un objetivo que beneficie a ambas partes, de este 
modo podemos entender que se pueden observar los resultados de forma económica, un 
ejemplo de esto es la cooperación entre las empresas productoras las cuales formen y 
ejecuten una estrategia para pedir los insumos al mayor a los distribuidores y así poder 
disminuir los costos en este proceso. 
f. Al encontrar la solución a este problema, desarrollar toda la cadena de valor para hallar 
los resultados. 
El planteamiento de esta estrategia se centra principalmente en volver a organizar la 
cadena de valor, dado que si la cadena de que se está desarrollando en este momento y no es 
eficiente solucionando las necesidades se replantea esta de forma completa, y así encontrar las 
debilidades y problemas en los cuales se estaban cometiendo a la hora del desarrollo de las 
actividades, también se desea dar el nivel de importancia a cada uno de los eslabones de la 
cadena, para que estos sean tenidos en cuenta a la hora del desarrollo de las mismas para poder 
concentrar mayor concentración en aquellas de más importancia y cuidado, todo esto con ayuda 
de entidades especializadas que ayuden a la capacitación de los trabajadores y encontrar de esta 
manera solucionar los problemas que se encuentren y no reincidir en los mismos. 
  
4.2.2.2. Estrategia 2: Apoyo a la producción y financiación de los productores. 
 
a. Acompañamiento por parte del ICA y Corpoica para analizar las problemáticas de los 
pisos y las plagas de este cultivo: el acompañamiento de las entidades gubernamentales 
es necesario para el buen manejo de los cultivos y el bien proceso en las actividades, en 
donde se haga por medio de capacitaciones en el buen manejo de los insumos, todo esto 
permitirá que la estrategia que se implemente ayude a implementar el desarrollo de las 
actividades económicas y ambientales en la sociedad, del mismo modo, ayudará a 
garantizar el compromiso en el proceso de producción del producto. 
b. Generar capacitaciones de las innovaciones en el cultivo de coco para los productores: 
las capacitaciones ayudan a los productores a estar preparados para enfrentar cualquier 
cambio que se tenga dentro del proceso de innovación de estos. Todo esto genera mayor 
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confianza y aumenta la eficiencia y la eficacia en los procesos de trabajo, dado que se 
aumentan las habilidades de los trabajadores y de la misma manera aumenta la 
productividad de la empresa haciéndola competitiva. Esto se puede realizar con 
personas totalmente capacitadas que estén preparadas para esto, dirigidas 
principalmente por FEDECOCO en conjunto con el ICA y Corpoica.  
c. Generar una adaptación de la población acerca de los cambios en los diferentes procesos 
d. Buscar nuevas inversiones por medio de entidades como Finagro y Banco Agrario en 
los productos que mejoren el eslabón de la cadena y desarrollarla de manera eficiente: 
el buscar y crear nuevas inversiones por medio de entidades bancarias para el agro 
ayudará a mejorar la producción, dado que esta inversión se puede ir evidenciando en 
nuevas maquinarias necesarias para aumentar la efectividad en los procesos, nueva 
infraestructura que haga eficiente los diferentes procesos para obtener el producto, 
también la maquinaria sería una de las mejores inversiones, dado que en este momento 
muchas de las actividades se realizan artesanalmente y con fuerza humana, todo esto en 
general puede ayudar a un mayor rendimiento en el que se obtengan cambios en los 
beneficios y de la misma manera de la rentabilidad. 
e. Fomentar interés a diferentes productores de participar en cada uno de los puntos 
anteriormente mencionados.  
Analizando esta estrategia se puede observar que se requiere urgente el acompañamiento 
de los entes gubernamentales nacionales para la vigilancia y supervisión que ayude a certificar 
un excelente manejo y control del producto desde el primer eslabón de la cadena, evitando que 
los cultivos se vean afectados por plagas que dañen el producto y los productores pierdan el 
dinero de la inversión que realizaron para poder adquirir los insumos del cultivo, por otro lado 
también se desea buscar innovación tecnológica y de capacitación en los procesos de 
producción para los trabajadores, esto desarrollará eficiencia y ayudará a la innovación para el 
cultivo de coco. Se quiere buscar que se genere una apropiación que concientice a la población 
de los cambios que lleva cada proceso. 
 
Después se requiere que las personas del municipio tengan información y se evite el 
desconocimiento sobre el apoyo económico que pueden dar varias entidades para que realicen 
sus actividades y procesos productivos con acompañamiento y su dinero sea invertido de 
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manera correcta. Todo esto puede generar que los productores generen interés en las diferentes 
etapas que se mencionaron y así poder generar un cambio en las actividades productivas   
4.2.2.3. Estrategia 3: Mejorar la infraestructura e insumos de la productividad y vinculación 
con los productores. 
 
a. Conocer el estado de los terrenos: el estado de los terrenos es fundamental para poder 
tener un buen producto con características diferenciadoras, todo esto si las 
características son las primordiales y las más adecuadas para poder realizar la siembra 
del coco. Tras de esto se puede identificar el uso limitado de terrenos para los cultivos, 
ahí entraría a regir el gobierno con el apoyo de varios planes territoriales que ayuden a 
los productores a aumentar las hectáreas que pueden cultivar. Esto ayuda a aumentar la 
competitividad en productividad a nivel nacional. 
b. Asesorar los cambios pertinentes para la producción de coco: los cambios se verán 
dados por avances en la producción, estos cambios tienen que ser asesorados por 
expertos que permitan que los productores se adapten a ellos, de esta forma no tener 
inconvenientes en el proceso productivo. 
c.  Realizar una apropiación entre los productores y los diferentes cambios para tener una 
apropiación de estos. 
d. Tener acceso a financiamiento por parte de Finagro y Banco Agrario para los diferentes 
cambios que se realicen: el financiamiento ayuda a crear avances y nuevos objetivos 
dentro de los cuales se desea trabajar, esto ayuda a crear nuevas metas y retos dentro 
de los procesos productivos. 
e. Tener acceso a los diferentes cambios necesarios y poder implementar la cadena con 
cada uno de ellos. 
La estrategia está plateada pensando directamente en la infraestructura y los insumos 
directamente relacionados con los productos, se plantea primeramente conocer el estado de los 
terrenos donde se va a cultivar la palma, todo esto con el fin de evitar algún tipo de 
inconveniente a corto y largo plazo con la producción de la palma de coco, todo esto de la mano 
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También es importante poder crear alianzas y cooperaciones con otros productores para 
fortalecer la industria y la producción, esto puede generar una apropiación en todos los aspectos 
a la hora del desarrollo de las actividades.  
El acompañamiento de las entidades financieras para poder apoyar las actividades de 
los agricultores es importante, dado que este puede ayudar a la constante innovación en la 
cadena de valor y permitir hacer los cambios requeridos para ellos para que se puedan 
implementar dentro de la cadena de valor. 
Por otro lado, adicional a la información anteriormente mencionada podemos encontrar 
desde la teoría de las estrategias que ayuden a fortalecer la cadena de valor como parte de una 
solución, en donde se constituya de manera correcta y así satisfacer al consumidor.  
Por consiguiente, las pequeñas empresas que son productoras de coco en Tumaco serán 
las encargadas de seleccionar cuál de estas estrategias es la más apropiada para ellos y se 
acomoda más a sus necesidades.  
4.3 Capitulo III: análisis de la mejor estrategia seleccionada por parte de los productores de 
coco en Tumaco. 
Teniendo en cuenta las estrategias propuestas anteriormente y las entrevistas realizadas 
a los representantes legales de las empresas ubicadas en el municipio de Tumaco, se realizará 
el análisis comparativo de acuerdo con las respuestas de cada uno de ellos acerca de la estrategia 
que mejor aplica a la producción del coco allí.  
Según las respuestas obtenidas en las entrevistas los representantes legales de la mayoría 
de las empresas hacen énfasis en que según los problemas y condiciones que tiene el municipio 
en estos momentos, comentando que con el actual cambio en el proceso de paz se han visto 
nuevamente afectados con sus tierras por la toma de diferentes grupos armados, donde han 
perdido los diferentes cambios presentados para el municipio con los cultivos. Por lo que la 
estrategia que se tome tendrá que tener la menor cantidad de restricciones para poder ser 
ejecutadas.  
Al ser presentadas cada una de las estrategias según las características y pasos a los 
representantes legales de cada una de las empresas, donde cada uno realiza las debidas 
precisiones de lo que realmente puede funcionar, realizando una aclaración que de acuerdo con 
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las capacidades de las empresas la estrategia que llevaría una mayor factibilidad y un mayor 
impacto sería la Estrategia Número 1 de la Reorganización de la cadena de valor.  




Organización de la 
cadena 
Tiene buena factibilidad. 
Teniendo en cuenta que se 
realizaría una un proceso 
desde ceros y mejoraría cada 
uno de los eslabones.  
Generaría una nueva forma de 
implementar la estrategia, generando 
una solución a los problemas que se han 
venido teniendo a través del tiempo y 
romper la competencia entre las 
empresas para generar una cooperación 
entre ellas. Con ello facilitar diferentes 
procesos disminuyendo procedimientos 
y costos que puedan acarrear. 
 
ESTRATEGIA 2 
Apoyo a la producción y 
financiación de los 
productores. 
Media factibilidad, debido al 
desconocimiento y poca 
preparación de las empresas, 
al ser de pequeños 
productores con poco acceso 
a conocimiento y 
acompañamiento.   
Tendría un mayor tiempo de 
implementación debido a que será más 
demorado la capacitación e 
implementación de conocimientos para 
ello, ya que primero se debe saber 
manejar para poder buscar un 
financiamiento en las inversiones.  
ESTRATEGIA 3 
Mejorar la 
infraestructura e insumos 
de la productividad y 
vinculación con los 
productores. 
Poca factibilidad, es muy 
difícil realizar una 
reestructuración de sus 
territorios e infraestructuras. 
Es un proyecto a largo plazo, cuando se 
generen mayores rentabilidades y 
tomen tengan todas las capacidades 
anteriormente mencionadas.  
Tabla 2. Análisis de factibilidad e impacto de las estrategias para los productores de coco. Fuente: Elaboración 
propia.  
Sin embargo, no se impide la oportunidad de que las otras estrategias se puedan realizar 
en un largo plazo, cuando las condiciones de cada una de las empresas sean aptas, con una 
organización y unas capacidades más amplias. Además, que la idea de la cooperación 
empresarial puede generar mayores ventajas para la población y obtener mayores posibilidades 
y beneficios en diferentes ámbitos. 
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En la siguiente tabla, se realizará un análisis de lo anteriormente planteado en la 
estrategia número 1, de acuerdo con lo que los representantes legales de las empresas vean 
pertinente y conveniente de realizar, con el fin de dar una conclusión de la Estrategia de 
Fortalecimiento para la cadena de valor de los productores de coco en Tumaco.  
1. REPLANTEAR LA CADENA DE VALOR ACTUAL. 
 
Depósito de coco víveres 
y/o abarrote en general 
LTDA 
El proceso de producción si bien es el que más problemas tiene en el 
sector cocotero. Cabe mencionar que el poco apoyo por parte de los 
entes gubernamentales es en lo que más se debe hacer frente para 
tener más presencia con el coco en el país. 
 
Federación de productores 
comercializadores y 
pequeños industriales de 
coco.  
Si bien siendo empresas tanto productora como comercializadora, 
aumentaría nuestra rentabilidad mejorando las problemáticas que se 
tienen en la producción y con ello observar los resultados y generar 
nuevas estrategias para otros eslabones de la cadena de valor. 
 
Compañía de cultivadores 
productores y 
transformadores de cocos 
SAS. 
Generalmente la materia prima que se obtiene de la producción es lo 
esencial parala transformación. Lo ideal es tener hectáreas de 
cultivos mucho más eficientes y productivos para poder tener 
mayores productos finales. 
 
Coco Fresh SAS Zomac 
Nuestro mayor punto en la cadena de valor es la comercialización de 
los productos que se cultivan, replantear el proceso de producción 
nos genera más materia prima para comercializar en el país. 
 
Asociación de productores 
y comercializadores de 
cacao y coco de caleta 
viento libre de Tumaco. 
Se piensa en este punto que tal vez en el municipio de Tumaco falta 
generar mejores alternativas para la producción de productos 
agrícolas. Por eso se espera un acompañamiento y asesoramiento de 
profesionales los cuales los brindan los entes gubernamentales.  
Tabla 3. Observación de los productores de replantear la cadena de valor actual. Fuente: Elaboración propia.  
Concluyendo el primer paso de la estrategia en el cual se busca replantear la cadena de 
valor en el eslabón de la producción, las empresas entrevistadas hacen énfasis en que mejorando 
ese eslabón mejoraría de manera significativa la mayoría de los procesos. Cabe aclarar que 
siempre están buscando un apoyo y asesorías de los diferentes entes profesionales en el área de 
agricultura y de aquellos que presan los servicios y productos necesarios para la producción de 
estos productos. De igual manera la capacitación a los diferentes trabajadores alcanzando 
mayores niveles de conocimiento y también de herramientas para cada uno de los procesos, 
estando enfocados en la producción. 
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2. ANALIZAR LAS DEBILIDADES EN EL ESLABÓN DE PRODUCCIÓN 
Depósito de coco víveres y/o 
abarrote en general LTDA 
La producción tiene varios procesos importantes, pero se debe 
enfatizar en las plagas y el estado de los terrenos.  
 
Federación de productores 
comercializadores y 
pequeños industriales de 
coco.  
Las tierras para la producción se han venido viendo afectadas por 
los diferentes cultivos ilícitos de diferentes grupos armados, la idea 
es generar una protección a la agricultura que ofrece el municipio 
de Tumaco.  
Compañía de cultivadores 
productores y 
transformadores de cocos 
SAS. 
Las plagas son el principal problema en la producción de coco, ya 
que no contamos con insumos como fertilizantes e insecticidas 
eficientes para ello. 
 
Coco Fresh SAS Zomac 
Se debe enfatizar en cada uno de los procesos de la producción 
desde la compra de las semillas para la siembra hasta el punto de 
maduración del coco en la palma.  
Asociación de productores y 
comercializadores de cacao y 
coco de caleta viento libre de 
Tumaco.  
El cuidado de las tierras en el municipio para que sean aptas para 
cultivar la palma de coco y aumentar nuestra producción. 
Tabla 4.  Observación de los productores de analizar las debilidades en el eslabón de producción.  Fuente: 
Elaboración propia. 
Teniendo en cuenta lo planteado anteriormente en el trabajo de investigación para el 
segundo paso de la estrategia, con ayuda de los representantes legales enfatizamos en que el 
análisis del eslabón va enfocado no solo a debilidades especificas si no desde el inicio de la 
producción como lo es la compra de semillas, preparación de tierras, control de plagas y 
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3. CATALOGAR LA IMPORTACIA DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES EN LA 
PRODUCCIÓN 
 
Depósito de coco víveres y/o 
abarrote en general LTDA 
En la producción la importancia de actividades va desde el control 
de las plagas para las palmas ya cultivadas y adecuación de terrenos 
para próximos cultivos.  
 
Federación de productores 
comercializadores y 
pequeños industriales de 
coco.  
Mejoramiento de los terrenos y acceso a insumos que permitan 
combatir las plagas. 
Compañía de cultivadores 
productores y 
transformadores de cocos 
SAS. 
Mantenimiento a los cultivos ya establecidos y mejoramiento de 
terrenos para próximos cultivos con insumos adecuados para ello. 
 
Coco Fresh SAS Zomac 
Para cada uno de los procesos en la producción se necesita 
profesionalidad en el campo y con ello mejorar cada uno de ellos. 
Asociación de productores y 
comercializadores de cacao y 
coco de caleta viento libre de 
Tumaco.  
Mayor acceso a productos e insumos para los cultivos y prácticas 
para el control en el crecimiento de las palmas. 
Tabla 5 Observación de los productores de catalogar la importancia de cada una de las actividades en la 
producción Fuente: Elaboración propia. 
Para el tercer paso de la estrategia, con las opiniones expresadas por cada uno de los 
representantes legales, se dice que según la importancia de actividades en primer lugar es contar 
con el acompañamiento de expertos en el sector agrícola para cada uno de los procesos, con 
ellos buscar el tratamiento más eficaz para cuidar las palmas de coco ya cultivadas, tener el 
acceso a los insumos necesarios para todo su proceso y luego realizar un estudio y mejoramiento 
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4. ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO PARA LOS PROCESOS Y EL ACCESO A LOS 
INSUMOS. 
 
Depósito de coco víveres 
y/o abarrote en general 
LTDA 
Uno de los pasos más importantes de la estrategia, ya que 
actualmente entidades extrajeras de España y Portugal son 
quienes han realizado programas de capacitación y de 




pequeños industriales de 
coco.  
El punto que menos se ve en nuestro proceso de producción 
teniendo en cuenta que se han realizado diferentes procesos per 
con entidades externas y poco con gubernamentales.  
Compañía de 
cultivadores productores 
y transformadores de 
cocos SAS. 
Aumentar el papel de FEDECOCO con las entidades 
gubernamentales para el apoyo de los pequeños productores 
del municipio. 
 
Coco Fresh SAS Zomac 
Generar interés a las entidades gubernamentales para el 
acompañamiento a las problemáticas que se evidencian en la 




cacao y coco de caleta 
viento libre de Tumaco.  
Lo más necesario en el municipio de Tumaco es tener un apoyo 
de estas entidades tanto para acompañamiento como para 
facilitad de financiamiento para los diferentes procesos que 
necesiten cambios pertinentes. 
Tabla 6 Observación de los productores de acompañamiento y apoyo para los procesos y el acceso a los 
insumos. Fuente: Elaboración propia. 
 
Mejorar las relaciones con estas entidades, así como llamar la atención de ellas hacia el 
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5. GENERACIÓN DE COOPERACIÓN ENTRE EMPRESAS PRODUCTORAS PARA 
MEJORES RELACIONES CON ENTIDADES GUBERNAMENTALES. 
 
Depósito de coco víveres 
y/o abarrote en general 
LTDA 
Quitar la competitividad por una cooperación es una opción 
que solo se debe utilizar en la producción ya que cada razón 
social de las empresas es diferente.  
 
Federación de productores 
comercializadores y 
pequeños industriales de 
coco.  
Se debe realizar una cooperación para tener ventajas al tener 
productividad y colaboración entre todas las empresas.  
Compañía de cultivadores 
productores y 
transformadores de cocos 
SAS. 
Trabajar de la mano con los productores y FEDECOCO 
traería muchas ventajas para los productores generando 
menores costos.  
 
Coco Fresh SAS Zomac 
La cooperación en este caso no debe ser únicamente en la 
producción si no identificar qué razón tiene cada empresa y 
poder realizar una cooperación colectiva en muchos procesos.  
Asociación de productores 
y comercializadores de 
cacao y coco de caleta 
viento libre de Tumaco.  
Esta cooperación debe ser en todos los procesos no 
únicamente en la producción con eso se generarán más 
ventajas para el sector cocotero de Tumaco. 
Tabla 7 observación de los productores de generación de cooperación entre empresas productoras para mejores 
relaciones con entidades gubernamentales. Fuente: elaboración propia. 
 
Para los productores de coco en Tumaco, la idea de evitar la competitividad y generar 
una cooperación entre las empresas genera fuerza entre el sector para generar confiabilidad con 
los entes gubernamentales y dar más garantías a que tengan auxilio y acompañamiento por parte 
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6. AL ENCONTRAR LA SOLUCIÓN A ESTE PROBLEMA, DESARROLLAR TODA LA 
CADENA DE VALOR PARA HALLAR LOS RESULTADOS. 
 
Depósito de coco víveres 
y/o abarrote en general 
LTDA 
Realizando cada paso poner en marcha y hallar los resultados. 
 
Federación de productores 
comercializadores y 
pequeños industriales de 
coco.  
Se esperan buenos resultados aplicando la estrategia. 
Compañía de cultivadores 
productores y 
transformadores de cocos 
SAS. 




Fresh SAS Zomac 
Tener respaldo de que cada uno de los pasos tendrán completo 
funcionamiento para que la cadena de valor del coco sea más 
productiva. 
Asociación de productores 
y comercializadores de 
cacao y coco de caleta 
viento libre de Tumaco.  
Llevar el paso a paso es lo que garantizara una nueva cadena de valor 
mejorando el proceso de producción. 
Tabla 8 observación de los productores al encontrar la solución a este problema, desarrollar toda la cadena de 
valor para hallar los resultados. Fuente: elaboración propia. 
 
Al encontrar las diferentes opiniones de los representantes de las empresas productoras 
de coco de Tumaco, con lo planteado en la estrategia realizada en el trabajo de investigación, 
se encuentran diferentes aportes que ellos siendo conocedores del municipio y de los procesos 
de la cadena de valor en la que se halla la falencia más fuerte en el eslabón de producción la 
cual genera debilidades a los demás procesos, se plantea finalmente la Estrategia de 
Reorganización de la cadena de valor para los productores de coco en Tumaco teniendo en 
cuenta lo planteado en el trabajo de investigación en concordancia con las opiniones y críticas 
de las empresas del municipio. Por lo cual la estrategia para poner en práctica es: 
Reorganización de la cadena. 
a. Replantear el eslabón de producción en la cadena de valor de coco: se propone que se 
reorganice la cadena de valor preferiblemente en el eslabón de la producción, que es 
donde se encuentran los problemas que se deben solucionar con prontitud, ya que estos 
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conllevan a falencias en los demás procesos. Para poder realizar este paso, se debe lograr 
el acompañamiento por expertos en agricultura como lo son entidades como el ICA, el 
ministerio de agricultura, entre otras.  
b. Analizar debilidades específicas en el eslabón de producción: Encontrar las debilidades 
específicas para encontrar las posibles causas y consecuencias que han generado estas 
problemáticas en la cadena de valor del coco.  
c. Catalogar la importancia de cada una de las actividades en la producción: realizar este 
proceso permite añadir enfoque a las actividades más importantes, que permita ejercer 
una gestión apropiada en la productividad. Además de realizar el control a los cultivos 
que ya se encuentran con los insumos apropiados y el mejoramiento de tierras para 
nuevos cultivos manejando la problemática que se vive en la actualidad de toma de 
tierras por parte de grupos armados para cultivos ilícitos. 
d. Acompañamiento y apoyo para los procesos y el acceso a los insumos: este es uno de 
los pasos más importantes dado que el acceso a los insumos es el proceso más 
importante en el eslabón de producción, ahí es donde se requiere el acompañamiento de 
entes gubernamentales, los cuales ofrezcan asesoramiento y acompañamiento a los 
productores, con el fin que este proceso se fortalezca desde la primera actividad y se 
desprenda un buen proceso productivo para obtener un producto de excelente calidad. 
e. Generación de cooperación entre empresas productoras para mejores relaciones con 
entidades gubernamentales: Las cooperaciones son importantes dado que se hacen por 
medio de la estrategia para obtener un objetivo que beneficie a ambas partes, de este 
modo podemos entender que se pueden observar los resultados de forma económica, un 
ejemplo de esto es la cooperación entre las empresas productoras formen y ejecuten una 
estrategia para pedir los insumos al mayor a los distribuidores y así poder disminuir los 
costos en este proceso. Con ello limitar la competencia y darle más fuerza al sector 
cocotero en el comercio nacional.  
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 Tumaco tiene las mejores ventajas de producción de coco del país, destacando su 
ubicación territorial, los climas y las ventajas competitivas de acuerdo con sus recursos 
naturales. Por esto, es apropiado dar un acompañamiento a este sector para que tome 
fuerza dentro de la economía nacional, del mismo modo, ayudar a los pequeños 
productores para que su participación aumente dentro del mercado.  
 Dentro del mercado, el coco ha sido una de las frutas que últimamente ha tenido más 
reconocimiento internacional por ser exótica y también por sus propiedades para la 
salud, todo esto se está evidenciando en las industrias cosméticas, industrias de 
productos comestibles naturales y farmacéuticos, aprovechando sus cualidades. 
 Las organizaciones gubernamentales son las principales fuentes de acompañamiento y 
control dentro del proceso de producción hasta la comercialización del producto, 
asegurando actividades totalmente vigiladas y certificadas dentro de concepto de 
capacitación, todo esto para asegurarle al consumidor y al productor su calidad. 
 La cadena de valor debe ser constantemente reorganizada y vigilada para evitar que 
tenga alguna falencia en sus eslabones y así prevenir las dificultades en los procesos que 
comprenden cada uno de las actividades, todo esto ayuda a que dentro el proceso sea 
competitivo dentro del mercado y su productividad no disminuya por omisión de 
cambios constantes. 
 La estrategia resultante da a entender que estos productores necesitan un 
acompañamiento desde sus inicios para comenzar con la innovación de los procesos 
productivos, ya que siempre han tenido que realizar estas producciones con tecnologías 
anticuadas e inadecuadas. Por lo que necesitan aplicar las nuevas ideas y además 
acoplarse a los diferentes cambios  que se vayan dando en el proceso, todo esto, para ir 
avanzando dentro de los procesos.  
 Se debe tener presente que la participación principal debe ser de entidades nacionales, 
dado que en este momento se evidencia que compañías extranjeras son aquellas que 
están realizando acompañamiento para solucionar los diferentes problemas presentes 
dentro del municipio, dejando así a un lado la responsabilidad gubernamental en el 
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7. ANEXOS.  
 
Entrevistas 
DEPOSITO DE COCO, VIVERES Y/O ABARROTE EN GENERAL LTDA 
1. De acuerdo con estadísticas en bases de datos nacionales, Tumaco es el municipio con 
mayor producción de coco en Colombia ¿Cree usted que esta producción ira en aumento 
para los próximos años? 
Tenemos conocimiento de que el coco viene siendo un producto importante en el mundo 
por ser materia prima de muchos productos altamente comercializados, como el aceite 
de coco, productos cosméticos y de más. Pero en Tumaco tenemos muchas restricciones 
que nos permiten crecer y avanzar. 
2. ¿Cómo es la situación actual de la producción de coco en Tumaco? 
Tumaco es un municipio hermoso, con características para el cultivo de este producto 
muy buenas, pero las condiciones sociales, económicas y políticas no han permitido un 
crecimiento que controle diferentes problemas que se presentan en el cultivo, aquí hay 
pequeñas hectáreas de tierra cultivadas para eso, pero la enfermedad de la palma 
cocotera por parte de las plagas nos limita en su producción.  
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Cómo lo dije anteriormente la falta de acompañamiento y apoyos por parte del gobierno, 
ha dejado la producción del coco en lo que esté a nuestro alcance, controlar las plagas 
ha sido realmente complicado, ya que de todo un cultivo aproximadamente un tercio de 
él se ve afectado por esto y no genera un buen producto. Por otro lado, la falta de manejo 
de tierras, porque en Tumaco vivimos atormentados por grupos guerrilleros que toman 
y dañan nuestros terrenos. Y también Tumaco ha sido un municipio olvidado por los 
colombianos que no ha notado las características tan maravillosas que tiene y el 
potencial que puede ofrecer con este producto. 
4. De acuerdo con la respuesta anterior, ¿Cree usted que se necesita un cambio en los 
procesos de la cadena de valor del coco? 
Desde hace mucho se han buscado diferentes alternativas que nos ayuden a tener más 
productividad, con la federación de coco de Colombia se han estudiado diferentes casos, 
para tratar de mejorar todos los procesos como ustedes lo llaman cadena de valor. 
5. Con las siguientes estrategias para el fortalecimiento de la cadena de valor del coco en 
Tumaco ¿Cuál cree usted es la más factible de acuerdo a sus conocimientos? ¿Por qué? 
Estas estrategias a mi parecer vienen planteadas como una posible secuencia para poner 
en práctica. En Tumaco necesitamos la primera estrategia en la que ustedes proponen 
reorganizar la cadena de valor. Necesitamos un asesoramiento y acompañamiento para 
mejorar los cultivos, aumentar la producción y generar mayores rentabilidades con este 
producto para el municipio, si ya somos el que más produce coco en Colombia, pero 
aun así no cubrimos la demanda nacional y la idea es que vean este producto importante 
para la económica agrícola 
6. ¿Cuáles son las observaciones que da usted a esta estrategia para que sea factible para 
la población? 
Lo primero es como se hará el llamado de atención a los entes encargados de acompañar 
la agricultura en Colombia y también las soluciones para el financiamiento de las 
inversiones necesarias para conllevar unos buenos procesos.  
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FEDERACIÓN DE PRODUCTORES COMERCIALIZADORES Y PEQUEÑOS 
INDUSTRIALES DE COCO. 
1. De acuerdo con estadísticas en bases de datos nacionales, Tumaco es el municipio con 
mayor producción de coco en Colombia ¿Cree usted que esta producción ira en aumento 
para los próximos años? 
Las condiciones de Tumaco son muy aptas para el cultivo de coco, teniendo en cuenta 
su ubicación geográfica, clima y territorios. Seguiremos aumentando la producción de 
la palma de coco, dando a entender a los consumidores que es un producto muy 
importante que esta en crecimiento mundial donde también aumenta la demanda y 
generara mejores rentabilidades que puedan contribuir al municipio y al país. 
2. ¿Cómo es la situación actual de la producción de coco en Tumaco? 
Se han generado cambios en los últimos años acerca de la seguridad en el municipio, lo 
cual ha generado desestabilidad en la producción ya que no permite un crecimiento ni 
un avance a este sector. Sin embargo, seguimos liderando la oferta en el país tratando 
de mejorar nuestros procesos y no dejar atrás la importancia que tiene este producto en 
Tumaco.   
3. ¿Cuáles son las principales falencias que no permiten un buen desarrollo en los 
procesos? 
Las falencias se encuentran primordialmente desde la producción, este es uno de los 
puntos en el que más problemáticas tenemos los productores por la falta de 
conocimiento y asesoramiento por parte de profesionales en el tema y también por las 
nuevas tecnologías y características de los productos.  
4. De acuerdo con la respuesta anterior, ¿Cree usted que se necesita un cambio en los 
procesos de la cadena de valor del coco? 
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Es necesario encontrar solución a cada uno de los problemas de nuestros procesos, como 
empresa nos queda complicado ya que no tenemos todo el conocimiento que se debe 
tener en cuenta para ello, es por esto que el apoyo de expertos es necesario para 
encontrar de la mejor manera y de manera profesional de hallar las soluciones 
pertinentes.  
5. Con las siguientes estrategias para el fortalecimiento de la cadena de valor del coco en 
Tumaco ¿Cuál cree usted es la más factible de acuerdo con sus conocimientos? ¿Por 
qué? 
Son tres estrategias muy interesantes para la producción de coco en Tumaco, pero 
teniendo en cuenta cada una de las problemáticas y condiciones que tiene el municipio 
la ideal es la primera, teniendo en cuenta que es más practico terminar los problemas de 
raíz y manejar los actuales cultivos con el fin de generar mejores procesos y 
conocimientos adecuados para esto. 
6. ¿Cuáles son las observaciones que da usted a esta estrategia para que sea factible para 
la población? 
No olvidar que en las estrategias se deben buscar puntos en los cuales no se olviden los 
cultivos a generados de cómo tratarlos y evitar pérdidas del producto.  
COMPAÑÍA DE CULTIVADORES PRODUCTORES Y TRANSFORMADORES DE 
COCO SAS 
1. De acuerdo con estadísticas en bases de datos nacionales, Tumaco es el municipio 
con mayor producción de coco en Colombia ¿Cree usted que esta producción ira en 
aumento para los próximos años? 
La producción puede llegar a crecer si mejoramos el acceso a los diferentes insumos 
y productos necesarios para ello. Sin embargo, esto no es suficiente sin una 
capacitación adecuada a todos los trabajadores. 
2. ¿Cómo es la situación actual de la producción de coco en Tumaco? 
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Somos los mayores productores en el departamento y en el país, pero la cantidad 
cultivada no es tan competitiva en ninguno de los dos contextos. Los conflictos que 
ha tenido Tumaco a través de los años tanto políticos, económicos y sociales han 
creado un retroceso en cada la productividad agrícola. 
3. ¿Cuáles son las principales falencias que no permiten un buen desarrollo en los 
procesos? 
El manejo de los terrenos es uno de los principales problemas para la siembra de 
semillas, ya que está afectado por cultivos ilícitos por parte de la guerrilla, es por 
ello que se debe tener un mejor manejo de esto y generar mejores procesos de 
producción.  
4. De acuerdo con la respuesta anterior, ¿Cree usted que se necesita un cambio en los 
procesos de la cadena de valor del coco? 
Es completamente necesario realizar un estudio a profundidad de cada uno de los 
procesos que conlleva producir el coco, para así, solucionar las falencias presentadas 
y ser más productivos.  
5. Con las siguientes estrategias para el fortalecimiento de la cadena de valor del coco 
en Tumaco ¿Cuál cree usted es la más factible de acuerdo con sus conocimientos? 
¿Por qué? 
Analizando las tres estrategias que plantean, se observa más que la selección de una 
de ellas un complemento entre sí, porque la estrategia número 2 y 3 son más que 
todo proceso a largo plazo, cuando se tengan las condiciones, conocimientos y 
capacidades productivas para el cultivo de coco.  
6. ¿Cuáles son las observaciones que da usted a esta estrategia para que sea factible 
para la población? 
Mantener la cooperación no solo entre las empresas si no también generar con ello 
relaciones más confiables con las entidades gubernamentales. 
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COCO FRESH SAS ZOMAC 
1. De acuerdo con estadísticas en bases de datos nacionales, Tumaco es el municipio 
con mayor producción de coco en Colombia ¿Cree usted que esta producción ira en 
aumento para los próximos años? 
Como un proceso a largo plazo cuando mejores las condiciones del municipio si es 
posible tener un crecimiento de la producción de coco. Sin embargo, se está 
trabajando en ser más competitivos actualmente, ya que nuestro producto es mu 
comercializado a nivel nacional.  
2. ¿Cómo es la situación actual de la producción de coco en Tumaco? 
Se realizan trabajos tradicionales, con mano de obra únicamente humana, por falta 
de tecnología y mejores productos para el manejo de los cultivos.  
3. ¿Cuáles son las principales falencias que no permiten un buen desarrollo en los 
procesos? 
Los productores en Tumaco presentan deficiencia en lo que se refiere a tecnologías, 
control de plagas, mejoramiento y control de los terrenos entre otros, que van ligados 
desde la compra de los insumos para su siembra hasta la obtención del producto 
final. 
4. De acuerdo con la respuesta anterior, ¿Cree usted que se necesita un cambio en los 
procesos de la cadena de valor del coco? 
Más que un cambio se necesita un completo acompañamiento no solo en la 
producción de coco si no en todo el sector agrícola del municipio, ya que la 
agricultura es un pilar importante para ella. 
5. Con las siguientes estrategias para el fortalecimiento de la cadena de valor del coco 
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La reorganización de la cadena de valor enfocada a la producción acierta mucho ya 
que el problema de los procesos radica desde su producción por el mal manejo de 
los cultivos, con ello lograríamos mejorar las falencias que se generan.  
6. ¿Cuáles son las observaciones que da usted a esta estrategia para que sea factible 
para la población? 
Tomar fuerza como sector y con nuestra federación para no hacer parte de los 
conflictos que se vienen presentando. 
ASOCIACION DE PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES DE CACAO Y COCO DE 
CALETA VIENTO LIBRE DE TUMACO 
1. De acuerdo con estadísticas en bases de datos nacionales, Tumaco es el municipio 
con mayor producción de coco en Colombia ¿Cree usted que esta producción ira en 
aumento para los próximos años? 
El producto toma mucha fuerza para tener un crecimiento potencial, pero se deben 
mejorar y controlar las condiciones del municipio, por lo que se ha venido teniendo 
un desconocimiento de la situación de el y generado un olvido por parte del país.  
2. ¿Cómo es la situación actual de la producción de coco en Tumaco? 
Se sigue realizando como hace muchos años, esta producción no ha tenido cambios 
tan significativos, pero ha logrado mantenerse de acuerdo a acompañamientos de 
entidades extranjeras que han visto un gran potencial al sector. 
3. ¿Cuáles son las principales falencias que no permiten un buen desarrollo en los 
procesos? 
Desde la compra de las semillas hasta su comercialización presentan falencias, 
teniendo en cuenta las pérdidas de los productos debido a las plagas que afectan el 
producto final.  
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4. De acuerdo con la respuesta anterior, ¿Cree usted que se necesita un cambio en los 
procesos de la cadena de valor del coco? 
Es necesario cambiar la forma de realizar los procesos, pero para ello no solo se 
debe contar con asesoramientos si o también interés por parte de los productores y 
de los trabajadores. 
5. Con las siguientes estrategias para el fortalecimiento de la cadena de valor del coco 
en Tumaco ¿Cuál cree usted es la más factible de acuerdo a sus conocimientos? ¿Por 
qué? 
La primera estrategia es la más coherente a la situación actual de los productores, ya 
que enseñara un mejor manejo y control de los procesos desde el inicio para que no 
se vean afectados los demás.  
6. ¿Cuáles son las observaciones que da usted a esta estrategia para que sea factible 
para la población? 
Generar mayor interés del sector para todas las entidades gubernamentales 
importantes, para tener mayor presencia nacional.  
 
